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Sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi 
membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang komplek didalam tingkat tertentu 
untuk mengejar tujuan yang umum. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan 
dari sumber-sumber daya semacam orang-orang dan peralatan yang dirancang 
untuk merubah data ekonomi kedalam informasi yang berguna. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk 
mengetahui pengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan 
faktor sosial terhadap minat pemanfaatan sistem informasi dan Untuk mengetahui 
pengaruh positif kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai dan minat 
pemanfaatan sistem informasi terhadap pengguna sistem informasi. Sampel 
dipilih dengan metode purposive sampling. Persyaratan menjadi responden dalam 
penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BPR  di Kabupaten Boyolali 
yang menggunakan sistem informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
Ekspektasi kinerja mempunyai ρ = 0,039 < 0,05. Sehingga ekspektasi kinerja 
mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem 
informasi pada BPR  di Kabupaten Boyolali. Ekspektasi usaha mempunyai ρ = 
0,041 < 0,05. Sehingga ekspektasi usaha berpengaruh signifikan terhadap minat  
pemanfaatan sistem informasi pada BPR di Kabupaten Boyolali. Faktor sosial 
mempunyai ρ = 0,040 < 0,05. Sehingga faktor sosial berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR di Kabupaten 
Boyolali. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai ρ = 0,214 > 
0,05. Sehingga kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem informasi pada BPR di 
Kabupaten Boyolali. Minat Pemanfaatan Sistem Informasi  mempunyai ρ = 0,008 
< 0,05. Sehingga minat pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pada BPR di Kabupaten 
Boyolali. 
 
Kata kunci : Ekspektasi kinerja, Ekspektasi usaha, Faktor sosial, Kondisi-kondisi 
yang memfasilitasi, Minat pemanfaatan sistem informasi, dan 
Penggunaan sistem informasi akuntansi. 
